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ANNUAL INDEX 
With this issue we are starting a subject-author index of 
the articles which have appeared in The Veterinary Stu-
dent. This index will be published in the No.4 issue annu-
ally. The index in this issue includes all the material printed 
in the Veterinary Student starting with Vol. I-No.1 to and 
including Vol. V-No.4, the present issue.-The Editor. 
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